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DEL MIN
OFICI I.






O. M. 2.265/62 por la que se nombra Instructores del
personal de Máquinas con destino a los destructores
‹Oquendo» y <Audaz» al personal del expresado Cuer
po que se cita.—Página 1.370.
RESERVA NAVAL
Bajas.
O. M. 2.266/62 por la que se dispone cause baja en la
Armada, por fallecimiento, el Comandante de Máquinas
de la R'eserva Naval Activa D. Francisco San Antonio
Roig.—Página 1.370.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Escalafonamiento
O. M. 2.267/62 (D) Por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 2.133/62 (D) (D. 0. núm. 147), que
afecta al Vigía primero de Semáforos D. Antonio Pé
rez Pedreño.—Página 1.370.
Cruz a la Constancia en-el Servicio.
O. M. 2.268/62 por la que se concede la Cruz 'a la Cons
tancia en el Servicio a los Sargentos de Marinería y
Fogoneros que se relacionan.—Páginas 1.370 y 1.371,
Bajas.
O. M. 2.269/62 (3) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, ,e1 Mecánico segundo
(S. T.) don Fernando Imbernón Yepes.—Página 1.371.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 2.270/62 por la que se promueve a las categorías
que se indican al personal que se reseña.—Página 1.371,
u.
Convocatorias.
O. M. 2.271/62 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir las plazas que se citan en el Almacén de
Vestuarios del Departamento Marítimo de Cádiz.—Pá
gina 1.371.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 2.272/62 por la que se dispone quede clasificado
con la categoría de Restaurador de Cartas Náuticas y
Encargado de Ficheros y Archivos Fotográficos, Plan
chas y Grabados y confirmado en su actual destino
el Delineante D. César Fernández Pardo de Cela.—Pá
ginas 1.371 y 1.372.
o. M. 2.273/62 por la que se dispone la contratación con
carácter fijo, de doña María del Carmen Estevan 'de la
Mora.—Página 1.372.
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
O. M. 2.274/62 por la que se concede excedencia volun
taria al Conductor de Camión Angel Blanco Ternero.
Páginas 1.,372 y 1.373.
1Bajas.
O. M. 2.275/62 por la que se dispone cause baja en la
Armada, por fallecimiento, el Portero segundo de la,





O. M. 2.276/62 por4 la que se admite a las pruebas de se
lección, al objeto de cubrir 500 plazas de Especialistas
de la Armada, ,a1 personal que se indica.—Página 1.373.
Cabos segundos Alumnos Especialistas.
O. M. 2.277/62 por la que se promueve a Cabos segundos
Alumnos Especialistas a los Marineros Especialistas
que se expresan.—Páginas 1.373 a 1.375.
Cursos para Cabos de Marinería
O. M. 2.278/62 por la que se reconoce las aptitudes. que
se indican a los Marineros de segunda que se relacio
nan.—Páginas 1.375 a, 1.380.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 2 de junio de 1962 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se cita.—Páginas 1.380 y 1.381.
Provisión de destinos.—Página 1.382.
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Orden Ministerial núm. 2.265/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, se nombra Instructores del
personal de Máquinas con destino a los destructo
res Oquendo y Audaz, a partir del fija 5 de mayo de
1962; sin cesar en los destinos que ocupan actualmen
te, al Comandante de Máquinas D. Manuel Alonso
Leira, Capitán y Teniente del mismo Cuerpo, res
pectivamente, D. Ramón Santalla Rodríguez y don
Antonio Torres Viqueira, en relevo del Comandan
te D. Manuel Brage Vizoso, Capitán D. Fernando
Seij o Oruezabala y Teniente D. Francisco Jiménez
Lombos, respectivamente, que cesaron en dichos des
tinos por pasar a otras Jurisdicciones.







Orden Ministerial núm. 2.266/62.—Causa baja
en la Armada, por haber fallecido el día 27 de junio
de 1962, el Comandante de Máquinas de la Reserva
Naval Activa D.' Francisco San Antonio Roig, el
cual se encontraba destinado en la Comandancia Mili
tar de Marina de Valencia.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Escalafonamiento.
Orden Ministerial núm. 2.267/62 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 2.133/62 (D)
(D. O. núm. 147) en el sentido de que
el Vigía pri
mero de Semáforos D. Antonio Pérez Pedrerio de
berá escalafonarse a continuación del de su mismo
empleo D. Juan Torrecilla Ibáñez.
Madrid, 9 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.268/62.—Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden Mi
nisterial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dicta
da para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre de
1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la prime
ramente citada, oída la Junta de Clasificación y Re
compensas, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
las categorías que se citan, con la antigüedad y efec
tos económicos que se indican, a los Sargentos de
Marinería y de Fogoneros que se relacionan :
Cruz sin pensión y pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Sargento Fogonero D. José Rodríguez Mera.—
Antigüedad de 15 de septiembre de 1961.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les e incremento de pensión de 600 pesetas, también
anuales, a partir de 1 de octubre de 1961, y pensio
nada con 4.000 pesetas anuales desde 1 de enero
de 1962.
Sargento Fogonero D. José Lorenzo Rey.—Anti
güedad de 1 de octubre de 1961.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1959, y pensionada con 3.600 pese
tas, también anuales, desde 1 de enero de 1962.
Sargento Fogonero D. Diego Portillo Guerrero.—
Antigüedad de 4 de abril de 1958 —(Se rectifica la
anterior concesión hecha a este Sargento por Orden
Ministerial número 613/61 (D. O. núm. 49), por ha
ber acreditado abonos de servicios por los prestados
durante la Campaña de Liberación, que no figura
ban anotados en la documentación que acompañaba a
su primitiva petición y que sirvió de base para di
cha concesión.)
Incremento de pensión de 600 pesetas anuales a par
tir de 1 de agosto de 1961, y Cruz pensionada con
4.000 pesetas, también anuales, desde 1 de enero
de 1962.
Sargento Electricista D. Manuel Villa Ragel,—
Antigüedad de 14 de julio de 1961
Incremento de pensión de 600 pesetas anuales a par
tir de 1 de septiembre de 1961, y Cruz pensionada
con 4.000 peseta, también anuales, desde 1 de enero
de 1962.
Sargento Fogonero D. Teodoro Ramos Díaz.—
Antigüedad de 6 de agosto de 1961.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1962.
Sargento Fogonero D. Antonio Jiménez
Palma.
Antigüedad de 17 de enero de 1962
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir de 1 de enero de 1962.
Sargento Fogonero D. Emilio Cuenca Bianqui.
Antigüedad de 2 de noviembre de 1961.
Sargento Fogonero D. Mariano Rey Mallo.—An
tigüedad de 25 de diciembre de 1961.




Orden Ministerial núm. 2.269/62 (D).—Por ha
ber fallecido el día 30 de junio último, causa baja
en la Armada el Mecánico segundo (S. T.) don
Fernando Imbernón Yepes, que se encontraba des
tinado en las Defensas Submarinas del Departamen
to Marítimo de Cartagena.
Madrid, 9 de julio de 1962.
Excmos. *Sres. ...
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.270/62. Como reso
lución del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.110, de fecha 31 de már
zo de 1962 (D. O. núm. 77), se promueve a las
categorías que se indican al personal que a conti
nuación se reseña:
A Operario de primera (Electricista).
Operario 'de segunda del mismo oficio J9sé Ba
rahona Cereceda.—Escuela de Suboficiales.
A Operario de primera (Electricista).
Operario de segunda de dicho oficio Santiago
Laz Gutiérrez. Hospital de Marina de San Car
los.
A Operario de primera (Electricista).
Operario de segunda (Montador de Acumulado
res) Manuel Domínguez Moreno. Estación de
Lanchas Rápidas..
A Operario de segunda (Albañil).
Peón José Cruz García.—Ayudantía Mayor Ar
senal de La Carraca.
La antigüedad que les corresponde es la de 14
de junio de 1962, y los efectos administrativos Je.
partir de la revista siguiente, debiendo pasar des
tinados a las 'dependencias que al frente de cada uno
de ellos se indican.





Orden Ministerial núm. 2.271/62.—Se convoca
examen-concurso para cubrir en el Almacén de Ves
tuarios del Departamento Marítimo de Cádiz las
plazas siguientes :
Una de Capataz segundo (Químico).
Una de Operario de segunda (Químico).
Podrá tomar parte en el mismo el personal si
guiente:
Para la plaza de Capataz segundo.
Los Operarios de primera de la Maestranza que
cuenten con cinco arios de empleo, pertenezcan a
la Jurisdicción del Departamento Marítimo de Cá
diz, carezcan de antecedentes penales y reúnan la
aptitud física necesaria, considerándose mérito pre
ferente la conducta observada y conceptuación me
recida.
Para la de Operario de segunda.
El personal de la Tercera Sección de la Maes
tranza que cuente con dos años de antigüedad en
sus respectivas categorías y se halle destinado en
dicho Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treiri
ta días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las elevará a este Ministerio por el conducto
reglamentario, en unión de la propuesta del Tribu
nal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.





Contratación .de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.272/62.—A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
y en virtud de expediente incoado al efecto, se
dispone que el Delineante, contratado con carác
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ter fijo, D. César Fernández Pardo de Cela que
de clasificado con la categoría de Restaurador
de Cartas Náuticas y Encargado de Ficheros y Ar
chivos Fotográficos, Planchas y Grabados, y confir
mado en su actual destino en el Museo Naval.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
tres mil ciento treinta y cinco pesetas (3.135,00),
correspondiente a la categoría de Perito, de acuerdo
con la Reglamentación Nacional del Trabajo en las
Industrias Siderometalúrgicas y tablas de salarios
de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Mi
nisterial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Esta
do núm. 310) y modificaciones posteriores, y Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Mili
tares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal ci
vil no funcionario antes mencionada, no siendo con
siderado como salario base, y, por tanto, no incre
mentará. el fondo del Plus Familiar ni cotizará por
Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de base
para las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponden también al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
29 de la repetida Reglamentación del personal civil
no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Sub
sidio Familiar, si procede; pagas extraordinarias
con arreglo a lo que determina el artículo 31 de la
misma Reglamentación, y demás emolumentos labo
rales de carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de
ocho horas diarias, de conformidad con lo estable
cido por la citada Reglamentación laboral de las
Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho contratado
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Or
den vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núme
ro 203), desde la fecha de comienzo en la presta
ción de servicios, si no lo estuviere.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de mayo del año en curso, fecha de
iniciación de prestación de servicios en la categoría
y carácter con que se verifica esta clasificación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el intere
sado presta sus servicios le será entregada la cre
dencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).




Orden Ministerial núm. 2.273/62.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y a propuesta
del Es
tado Mayor de la Armada, se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de doña María del Carmen
Estevan de la Mora, con la categoría profesional
de Oficial segundo Administrativo, para prestar sus
servicios en el Estado Mayor de Ja. Armada.
La interesada percibirá el sueldo base mensual
de mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), de
acuerdo con la Reglamentación Nacional del Traba
jo en las Industrias Sideriometalúrgicas y tablas • desalarios de dicha Reglamentación, aprobadas por
Orden Ministerial de 26 de octubre de •956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), modificadas por
Ordenes Ministeriales de 15 de febrero y 15 de sep.-
tiembre de 1958 (B, O. del Estado núms. 43 y 224)
y Reglamentación del Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12. por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación de personal ci
vil no funcionario antes mencionada, no siendo con
siderado como salario base, y, por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por
Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de base
para las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Le corresponde también el percibo de trienios
del 5 por 100 del sueldo que perciba en el emomento
de cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en
el artículo 29 de la repetida Reglamentación del
personal civil no funcionario; Plus de Cargas Fa
miliares y Subsidio Familiar, si procede; pagas ex
traordinarias con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 31 de la misma Reglamentación, y demás
emólumentos laborales de carácter general; el pe
ríodo de prueba será de un mes, y la jornada de tra
bajo legal ordinaria será de ocho horas diarias, de
conformidad con lo establecido en la citada Re
glamentación laboral de las Industrias Siderometa
iúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a la interesada en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1934, desde la fecha de
comienzo de la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de
servicios.
Por el Jefe del Establecimiento donde la interesa
da ha de prestar sus servicios le será entregada
la credencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto
en el punto 3.° del apartado Al de la Orden Mi
nisterial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D .0. núm. 114).




Personal civil contratado. Excedencki voluntari,a4.
Orden Ministerial núm. 2.274/62.—Accediendo
a lo solicitado por el Conductor de Camión Angel
Blanco Ternero, contratado por Orden Ministerial
Comunicada número 41, de 27 de enero de 1959,
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para prestar sus servicios en el Parque de Auto
movilismo número 1, se le concede la excedencia
voluntaria, con arreglo a lo determinado en el ar
tículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).





Orden Ministerial núm. 2.275/62.—Causa baja
en la Armada, por haber fallecido en 9 de abril de
1962, el Portero segundo de la Marina Mercante
D. Florentino Guerrero Jiménez, quedando recti
ficada en este sentido la Orden Ministerial núme
ro 1.887/62, de 6 de junio de 1962 (D. O. núme
¡o 129).







Orden Ministerial núm. 2.276/62.—Como am.-
pliación a la Orden Ministerial número 2.154/62
(D. O. núm. 148), se admite a las pruebas de selec
ción que tendrán lugar en el Cuartel de Instrucción
de Cádiz para cubrir 500 plazas de Especialistas de
la Armada al personal que a continuación de cada
jurisdicción se relaciona, el cual deberá hacer su
presentación en el citado Cuartel el día 10 del ac
tual, a excepción de los Marineros de la Inscripción,
que lo harán el día 15 de septiembre de 1962.
Las Autoridades jurisdiccionales respectivas dis
pondrán lo conveniente para que los correspondientes
pasaportes se encuentren en poder de los interesa
dos lb más urgentemente posible, a fin de que pue
dan encontrarse en el Cuartel de Instrucción de Cá
diz en la fecha prevista.





RELACIÓN QUE SE CITA.
JURISDICCION CENTRAL
Fernández Mayorales Díaz Pintado, Pedro.—Ca
lle de Domingo Pérez del Val, 1.—Madrid.
Santero Sánchez, Francisco.—Calle Estoril, 14.
Madrid.
Fernández Pérez, Bernardo.—Calle de Embajado
res, 212.—Madrid.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Carrasco Rubio, Manuel.—Calle de Pavía, 4.—
Sevilla.
Fuentes Molina, Pedro.—Calle del Calvario, 8.
libra (Granada).
Barrios Rey, Rafael.—Calle de Rico Cejudo, 25.Sevilla.
Durán Domínguez, Pedro.—Barriada General Va
rea, 9.—Ceuta.
Sánchez Aragón, Ramón Luis.—Calle de Bonifaz,número 21, cuarto.—San Fernando (Cádiz).
DEPARTAMENTOMARITIMO
DE CARTAGENA
Mayoral Elena, Alberto.—Calle Patronato Dioce
sano del Hogar, 32.—Lérida.
Mercader Sánchez, Pedro.—Calle de Torrevieja,número 12.—Alicante.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Lorenzo Rivera, Jorge Juan.—Calle de Marconi,número 15, bajo.—La Coruña.
PERSONAL DE MARINERIA
DF, LA INSCRIPCION
Oca Aguiar,. Ramón.—Buque-hidrógrafo Malaspina.
Basadre Montesinos, Juan.—Cuartel de Instruc
ción de Cádiz.
Cabos segundos Alumnos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 2.277/62.—Como con
secuencia de propuesta formulada al efecto por lasComandancias-Direcciones de las Escuelas correspondientes, y de acuerdo con lo informado por la Jefatura de Instrucción, en virtud de lo dispuesto en la
norma 31 de las provisionales para Especialistas,aprobadas por la Orden Ministerial número 3.265de 1962 (D. O. núm. 252), se promueve a Cabos se
gundos Alumnos Especialistas, con antigüedad de20 de junio de 1962, a los Marineros Especialistas
que a continuación se relacionan.








Juan A. Martínez Fernández.
Ramiro Vázquez Piñeiro.
José L. García Manso.
•
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José A. Seoane López.
Joaquín Marín Flores.
José M. Ponga Argüello.
José Pérez Marcos.
Ramón Lozano Canosa.
Leonardo T. Moreno Valverde.
Francisco T. Veiga García.














Joaquín F. Heredia Gallardo.













José A. Bleda Camacho.





















jacobo José Lago Iglesias.
Nicolás Corral Caol.
Jesús Luis Clavero Gracia.
Ignacio García de las Fieras.
Antonio Viñas Morales.








José L. Manzano Clement,
Antonio Nadales Cortés.
Ramiro Tomé Barcalá.
Francisco R. López Quesada.
Domingo Parra Rodríguez.
Miguel A. Larrea López. -
Fernando Sevillano Briega.
AntoRio Romero González.
Carlos R. Saavedra Taboada.
José D. Pozos Santos.
fosé A. Leira Domínguez.
'Pablo Mateos Muñoz.
Rodrigo Jiménez Rodríguez.
José A. Aguirre Antón.




Francisco J. Moreno Jiménez.
Francisco Bonetón Olvera.
José Luis Gómez Lestado.
Guillermo Castro Martín.
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José A. Martínez Requena.




Bernardo del Castillo González.
Fernando García Quirós.
Luis Cordero Asuar.





Jesús Ignacio García Díaz.
Radiotelegrafistas.
Emilio Pérez Lijó.







Eusebio Marín del Olmo.
Agustjn Santiago Santiago.
Claudio J. L. del Pino Alonso.















José A. Alonso Barrio.
Éustasio Hompanera Fernández.
Antonio Cruz Izquierdo.
Juan J. Leza Ibáñez.
Juan M. Alcantud Cayuela.
Miguel Martínez Escámez.
Francisco López López.




























Juan M. López Blanco.
Jesús F. Santos Cela.
José L. López Bulla.
Honorato Usero González.










José L. Vázquez López.
Jesús. María Brenes rópez.
Cursos para Cabos de Marinería.
Orden Ministbrial núm. 2.278/62. — Por haber
superado los cwsos realizados al efecto2 y con arre
glo a lo establecido en la norma 10 de. las provisionales para Marinería, aprobadas por la Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O: núm. 252), se les
reconoce las aptitudes que se indican a los Marine
ros de segunda que a contimuación se relacionan.
Asimismo el personal anteriormente Mencionado,al igual que el dé su mismo llamamiento con la aptitud de Sirvientes de Centros de Información y Combate, reconocida por la Orden Ministerial núme
ro 1.677/62 (D. O. núm. 115), serán promovidos aMarineros distinguidos, con antigüedad de 1 de julio de 1962, y a los nueve meses de servicio efectivo
a la clase de Cabos segundos de Marinería, salvo. informe desfavorable de sus Comandantes o jefes de
Dependencia, de ácuerdo con la norma 11 de las provisionales para Marinería anteriormente citadas.









José L. Galán Marchena.
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Andrés Rincón Luengo.
Francisco Rúa Beldade.











José M. Fontán Alvarez.















José R. Betanzos Videche.





Valentín A. Núñez Santiago
José A. Ferro Campos.




Jesús A. Rodríguez Siava.
Tomás Fraga Adsaura.
























Manuel. F. Fernández Blanco
Ricardo Arregui Corástequi.
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Juan A. Rodríguez Mesa.
Juan Lacida Domínguez.














Arturo R. González Duboy.
Ramón Bordera. Valentino.
Andrés Tornillero Esteban.















Miguel A. Rebaques Sousa.
José Jiménez Melgares.























Jesús R. Conde Varela.
de Tiro.
•
José A. Ramírez García.
Joaquín Abreru López
Juan Fernández Ortiz.






Jesús María Urgate Ortube.
Olegario Fernández San Pedro
Luis 'López Llafranca.
José R. Gavira Delfodd.











José A. Alvarez Lamba.
Jefes de Pieza.
Miguel A. Pérez Torres.






José María Cayetano Fuentes.
Rafael Almagro Gálvez.
Manuel Bouza Veiga.
Juan M. Gago Hernández.










Juan Melero Sánchez Fortuny
José García Mojica.
Celestino Tejeiro Fernández.











































































Antonio Pinillo del Valle.
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Francisco Vázquez Anjo.




















































José L. Gundín Lago.




José María Matas Morell.
•
Fidel L. Collar Fernández.
Pascual Candón Torres.






José L. Andrés Incera.
José Casanovas Sánchez.
Enrique Huertas Molpeceras.

















José C. López Heras..
Jesús M. Morados San Martín.
Luis Burria Cusido.
















José A. Martínez Gorii.







Francisco A. Argibay Camaño.
Juan S. Auñón Barranco.
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Eladio Vidal Búa.
Arturo Martínez Villa.
José A. Vázquez Leira.
Felipe Mendizábal González del Valle.
José A. Escalante Rodríguez
Jesús T. Cortés Baztán.
Antonio Estévez Alonso.
José j. Naveiras Blanco.









Juan J. Busto López.
Primo Céspedes Araujo.










José M. Molina Davó.
Lorenzo Calláu Borrás.
José A. Ramos Pérez.
Andrés López Martínez.
Juan Pedrell Font.





Juan A. Rosich Llevat.
Juan López Pérez.
José Ma?ía Ciará Gratacós.
Rafael Mora Andréu.
















Jesús C. Izquierdo Millán.
Juan Herrera Gracia.
Francisco Capdevila Ferré.





José María Otegui Goenag,a.
José L. Calzada Echevarría.
MONITORES DE INSTRUCCION
José L. Vilavedra Fontenla.
Manuel Posada Naya.
José Luis Méndez Valle.
Vicente Rey Díaz.
Amador Iglesias Rodríguez.
































ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
se publica a continuación relación de pensiones,
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de conformidad con las facultades que le confie
ren a este Consejo Supremo las Leyes. de 13 de
'
innA in/n
enero de .u-.A.P-t. y J de septiembre de 1.7JY nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé -cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 2 de junio de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley 23 de diciembre de 1961.
La Coruña.—Doña Carmen Cubilot Díaz, viuda
.del Capitán honorario de Infantería de Marina don
Benigno Montero Pantín: 11.150 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 16 de marzo de
1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña',).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 19 de diciem
bre de 1951.
Madrid. Doña Rosario Abarzuza y Pacheco,




de Abarzuza y Oliva: 27.304,16 pesetas anuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda
v Clacpc Pacivac &críe el día 9 de enero de 1962._
Reside en Madrid.
•■■••
Al hacer a cada interesado la notificación
de su señalamiento, la Autoridad que la practi
que, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se Considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al dé
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad, debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
Madrid, 2 de junio de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 152, pág. 121.)
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